

















































































Copen 集合住宅 wine　集合住宅 Amsterdam　集合住宅 china　集合住宅
外直径
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今後の課題
本設計案は舞板沿岸地域防災について、集合住宅を提案したが、北側から景色が
見えないなど、集合住宅の改善を今後課題として、解決案を考え、計画を作成す
る。
造形
ご清聴ありがとうございました
